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Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1995 
Cumulative FINAL -- 41 Games (17-24 .415) 
SLUG PLT OB SB FLDG 
PLAYER GAK AB R H RBI GW AVG 2B 3B HR TB PCT w 1W K S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT PO A E PB DP AVG 
Cremeans 41 140 28 50 19 2 .357 9 6 0 71 .507 0 0 2 6 0 l 52 148 ,366 6 2 .750 68 123 14 0 10 .932 
Miller, D. 41 125 al 42 10 1 .336 10 1 0 54 .432 5 0 1 3 1 0 47 134 .359 6 1 .657 150 51 7 0 6 ,966 
Ruhi 40 121 29 38 12 l ,314 9 0 0 47 ,388 17 0 13 3 l 4 59 146 .413 12 3 .800 70 16 6 3 1 .935 
Killer, E, 41 128 19 39 17 4 ,305 8 4 1 58 .453 11 0 3 3 0 3 53 145 .373 6 2 .750 41 140 10 0 4 .948 
Klinaaman 20 33 2 10 5 0 .303 0 0 0 10 .303 0 0 2 1 0 0 10 34 .303 0 0 .000 3 13 8 0 0 ,667 
Sioan 41 123 16 34 25 1 .276 1 0 0 41 .333 5 0 10 6 1 1 40 136 ,308 4 0 1.000 261 18 4 2 7 .986 
Cassidv 41 113 13 29 21 0 .257 3 1 0 34 .301 7 0 4 2 4 0 36 126 , 290 1 0 1. 000 22 1 3 0 .885 
Mudrey 32 51 e 12 5 l .255 1 0 0 13 .255 5 0 7 4 0 0 17 60 .304 4 l .800 21 1 2 0 0 .917 
Fisher 7 9 1 2 2 1 .222 0 1 0 4 .444 a 0 3 0 0 1 3 10 ,300 1 3 .250 0 0 1 0 0 ,000 
Butz 31 71 10 15 9 0 .211 2 1 0 19 .268 9 0 7 0 1 25 82 .305 1 0 1. 000 6 2 0 0 .889 I 
Schwinn 32 17 5 3 0 0 .176 0 0 5 .294 ~ 0 8 3 0 0 5 22 .263 0 0 ,000 47 13 5 0 1 ,909 ~ ., 
Sprankle 41 119 17 20 13 l .166 2 3 1 31 ,261 7 0 21 5 ; 0 27 134 .209 7 0 1.000 71 12 7 0 2 .922 ., 
Dick 22 32 6 5 5 0 .156 0 0 7 .219 8 0 7 3 0 13 44 .317 0 1.000 20 12 6 0 1 .842 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarvilie 41 1082 175 299 143 12 .275 51 19 2 394 .364 76 Q 68 39 12 12 387 1221 .327 49 12 .803 780 402 75 
Opponents 41 1057 188 296 154 19 .280 57 15 10 413 .391 95 0 89 31 8 15 406 1206 .346 41 l1 .798 802 344 74 
Left on base: Cedarville 244 Opponents 238 
Awarded first base on catcher's interference: 
Cedarvi lie 0 Opponents 0 
!riple plays: Cedarvii le 0 Opponents 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT . 
Cedarvi Ile 26 27 23 36 29 20 12 2 n i75 
Opponents 32 26 39 19 34 20 12 5 1 188 
if 11 w K 
PITCHER GAM GS CG ShO {JR GF w L SV PCT iP H R ER Eli.A 2B 3B HR W' AVG IW K AVG iiP HB BK 
Miller. D. 28 19 17 2 9 9 10 14 2 .417 145.2 163 74 55 2.69 35 8 4 22 1.06 0 33 1.59 4 1 0 
Sprankle 8 6 ~ 0 2 2 3 2 0 .600 32.0 27 H 19 4 .16 3 2 28 6, 13 0 18 3.94 15 0 0 ., 
Klingaman 17 16 9 1 l 1 3 8 0 .273 82.1 106 90 64 5.44 19 5 5 45 3, g3 0 38 3.23 22 14 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarviiie 
Opponents 
41 41 29 3 12 12 16 24 2 .400 260.0 296 188 139 3.74 57 15 10 95 2.56 Q 89 2.40 42 15 0 
41 41 29 ? IS 12 24 16 1 .600 267,l 299 175 115 S,01 51 19 2 76 1.99 0 88 2.30 48 12 0 
Combined Shutouts: Cedarvii ie 0 Opponents 
5 16 ,940 
2 10 ,939 
DATE 
03/14 (1) 
03/14 /2) 
03/15 
03/15 
03/16 
03/16 
03/16 
03/17 
03/17 
03/21 (1) 
03/21 (2) 
03/23 /1) 
03/23 (2) 
03/28 (1) 
03/28 (2) 
04101 (1) 
04/01 (2) 
04/06 (1) 
04/06 (2) 
04/11 (!) 
04/11 (2) 
04112 (1) 
04/12 2l 
04/18 (!) 
04/18 (2) 
04/20 (1) 
04/20 ( 2 
04/21 
04/21 
04/21 
04/25 (I) 
04/25 (2) 
04/26 (1\ 
04126 ( 2) 
H/28 ill 
04/26 (2) 
04/29 (1) 
04/29 (2) 
05/04 
0 5 /04 
05/05 
Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1995 
FINAL Results -- 41 Games (17-24 .415) 
OPPOKEHT 
liiiliam lioods 
liilliam Woods 
Cumberland 
Tenn. Wesleyan 
Be llarmine 
Columbia 
Bluefield State 
Kohi le 
William Woods 
Mt. st. Joseph 
Kt. St. Joseph 
Wilmington 
Vi im.ington 
Urbana 
Urbana 
~!!alone 
*Hai one 
•Tiffin 
•Tiff in 
•Kt. Vernon Naz. 
*Kt. Vernon Naz. 
•Urbana 
1Urbana 
*Ohio Dominican 
•Ohio Dominican 
xRio Grande 
tRio Grande 
Ind. iiesleyan 
Taylor 
Concordia 
•Shawnee State 
*Shawnee State 
Wittenberg 
Wittenberg 
*Walsh 
*Walsh 
•Findlay 
•Findlay 
Malone 
Rio Grande 
Tiff in 
SCORE 
on OPP 
4 5 IS inn) 
O 8 ( 5 inn) 
2 1 
7 8 (6 inn) 
5 3 /6 inn) 
1 7 i 6 inn l 
4 1 (5 innl 
O 8 ( 5 inn) 
5 6 / 9 inn l 
2 3 ( 8 inn l 
1 2 
4 5 
4 6 
9 o t 5 inn\ 
2 
7 5 
5 6 (8 inn) 
8 o I 5 inn) 
6 7 18 inn) 
4 6 
2 13 (5 inn\ 
5 
5 6 
0 5 
6 5 (8 inn) 
3 1 
2 7 
4 6 
17 8 (5 inn) 
7 0 
O 9 (6 inn) 
0 5 
5 3 
3 0 
5 
0 7 
4 1 
17 1 (5 inn) 
3 5 
13 4 (5 inn) 
0 2 
RECORD 
TEAK --- PITCHER 
(0-ll L Miiler. D. (0-1) 
{0-2\ L Klingaman /0-11 
/1-2\ W Sprankle (1-0) 
(1-3) L Killer, D. (0-21 
12-3) W Sprankie (2-0l 
(2-4) L Killer, D. (0-3) 
(3-4) W Sprankle (3-0\ 
(3-5) L Sprankle (3-1\ 
(3-6) L Killer, D. (0-4) 
(3-7) L Killer, D. (0-5) 
(3-8\ L Klingaman (0-2) 
13-9\ L Sprankle (3-2) 
(3-10\ L Killer, D. /0-6\ 
/4-10} W Killer, D. (1-6\ 
(4-11) L Klingaman (0-3) 
15-11) W Killer, D. (2-61 
(5-12) L Killer , D. {2-7) 
(6-12\ li Killer, D. (3-7) 
(6-13) L Hiller, D. (3-8\ 
(6-14) L Killer . D. /3-9 ) 
(6-151 L Klingaman (0-4\ 
(7-15) W Miiler. D. (4-9) 
(7-16 L Klingaman (0-5) 
(7-17) L Miller , D. (4-10) 
/8-17) i Klingaman (1-5\ 
(9-17) W l!iiler, D. (5-101 
/9-18\ L Klingaman (1-6) 
(9-19) L Miller. D. /5-11 
10-19\ W Klingaman (2-5) 
11-19\ li 
11-20) L Klingaman (2-7) 
11-21) L Miller, D. (5-12 
(12-211 W Miller, D. (6-12) 
(lJ-21\ W Klingaman (3-7) 
(14-21) W Killer. D. (7-121 
r14-22) L Klingaman (3-8) 
(15-22) V Killer, D. /8-12) 
(16-22) i Hiller , D. (9-12) 
(16-23) L Killer, D. (9-13) 
(17-23) W Milier, D. (10-13) 
(17-24} L Miller, D. (10-14\ 
SITE 
at Pensacola. Fla. 
at Pensacola. Fla. 
at Pensacola. Fla. 
at Pensacola, Fla. 
at Pensacola, Fla. - West Florida Classic 
at Pensacola . Fla. - Vest Florida Classic 
at Pensacola. Fla. - West Florida Classic 
at Pensacola , Fla. - West Florida Classic 
at Pensacola, Fla. - West Florida Classic 
at Cincinnati. Ohio 
at Cincinnat. Ohio 
Cedarville , Ohio 
Cedarville . Ohio 
at Urbana. Ohio 
at Urbana, Ohio 
Cedarville. Ohio 
Cedarville , Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville . Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville. Ohio 
Cedarville . Ohio 
at Columbus, Ohio 
at Columbus , Ohio 
Cedarville, Ohio 
Cedarville. Ohio 
at Winona Lake, Ind. - NCCAA District III rrn. 
at Winona Lake Ind. - NCCAA District III Trn. 
at Winona Lake , ind. - NCCAA Distric - F~rfeit 
at Portsmouth , Ohio 
at Portsmouth, Ohio 
at S~ringfield , Ohio 
at Springfield. Ohio 
at Korth Canton, Ohio 
at North Canton, Ohio 
at Findlay, Ohio 
at Findlay, Ohio 
at Portsmouth. Ohio - Hid-Ohio Conference Trn, 
at Portsmouth . Ohio - Hid-Ohio Conference Trn. 
at Portsmouth, Ohio - Mid-Ohio Conference Trn. 
Record: 
Overall 
•Hid-Ohio Conference 
Home 
Away 
Neu.teal 
17-24 .415 
8-10 .444 
4- 8 ,333 
7- 7 .500 
6- 9 .400 
